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Vesiviranomaisten käytössä olevien näytteenottomenetelmien tarkistamis eksi muodostettiin
vuoden 1973 alussa työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia kirjalliset näytteenotto-ohjeet ve
sipiirien ja vesihallituksen toimistojen käyttöön. Työryhmän jäsenet olivat Kirsti Erkomaa,
Pertti Heinonen, Kaarle Kenttämies, Tapani Kohonen, Veijo Miettinen, Irma Mäkinen,
Ainikki Naulapää, Raimo Penttonen, Antti Santaholma, Annika Sipilä ja Olavi Sandman.
Työryhmän työn ohjaamisesta ja laadittujen ohjeiden kokoamisesta vastasi Kirsti Haapala.
Työskentelyn tuloksena syntyneisiin alustaviin ohj eisiin tutustuivat Marketta Ahtiainen, llk -
ka Isotalo, Reino Laaksonen, Väinö Malm, Urpo Myllymaa ja Jukka Särkkä. Työryhmä sai
näiltä henkilöiltä arvokkaita neuvoja ja korjausehdotuksia, jotka on mahdollisuuksien mu
kaan pyritty ottamaan huomioon ohj ekirj an lopullisessa muodossa.

71. JOHD 1NTQ
äänää tapa tu a tuinhnm johon oicnnaiana osana kuuluu näy tteenotto, on tärkeä osa
.‘c si thlmij :oes’a. h Jytte’ tat-oj:ea on :uotta nä iä, jotka n,ahdoljjsjionian
hvlr edustatsivat sitä 1 ohdetta josta ne futkir.jus’a\ar,e 01 kerät-t. Pvrittäesä edus
taviei nävrteiden saamiseen tarvitaan nk’ teden otossa hyvin suunniteltua huolellista
ösken:elä Nävtteiden asiant ukainet, säjb ttäp.i,eij ennen analvsojntia Vaatii usein eri
laisia toimcnp1tejja Annettuja ohjeita ei käyiänns aina p s vtä cii teitijöistä joh’uen
mm, sää, piikäl inaiäat) ävsin noudattamaan Tallöin on tärkeä a nierkiä muistiin sel
laisct ON tteiden otoon ja säil itär .iseer1 liit “ät tiedot, oma ovat saattanee- vaikuttaa
när teider koosturnuksen muuttumiseen fulosten 1sjttj voi silloin utkjpjustujoksia
arvioidessaan ottaa huomioon sekä näy tteiden ottoon ja säily hämiseen että analysointiin
liittyvien irhetekij OOj den osuuden tutklnlustuloltsiin
Jatkuva näy ttocnottotekniil,an kehittyn inen setä nk tteiden sailyttämiseen liittyvien tieto
jen nopea lisääntymir aiheuttavat sen, e tä a nelul ohjeet saattavat nopeasti vanheta.
on vuosien kuluessa iapaitunul 3 ös vesiviraroiraisten keJitiähenkjsölnnalleen ao
tan’iIle ohjeille, joita on jouduttu muu tamaan ja tai viNaossa lisäälakän, Yhtenäisten oh
jeiden käy tämisen var istamisejtsi esitutirinnstoin,isto On nähn’, t1arpeeljiseksi koota
vesihafiuljiksessa vuonna 973 käy ossä olevat menetelmät Kolmi,eelle näy t’eenottajalle
annetut ohjeet ovat epäilemättä monessa tapauksessatsestää selviä ja ohjee toivat tun
tua liian vksityiskohtajsjyta Kätännössä on kuitenkin havaittu että usein tarvitaan hyvin
kir tarkkoja uhjeifa yhdenritukaise1ja mahdollisimmai tarkan ja jouatavan työskentelyn
vaimentam
iseitsi Näytteiden asianniu1tatieo otto edellyttää työtä suoi’ittavalta sitkey ttä,





on syytä kiinnittää huo
miota valittaessa ja koulutettaessa kenttähenltilöltuntaa
Nyt laaditut ohjeet keskittyvär pääasiallisesti kysymykseen nhiten näytteenotto ja näyttei
den säilyttämiihen ennen analysointia tapahtuu. Sen sijaan ei laajemmin käsitellä kysymyk•
siä milloin ja mistä näytteet on vesistötutitimuksia varten kerättävä. Tältä osin täydentää
oheista esitystä mm. Statens Naturvardsverk’jn julkaisu Riktlinjer för recipientunder5ök•




Vesistönäytteiden otto edellyttää sopivan näytteenottolaitteen käyttöä. Ilman näytteenotinta
voidaan poikkeustilanteessa ottaa ainoastaan sellainen pintanäyte, josta ei analysoida veteen
liuenneita kaasuja (kuten 09 ja CO2). Näytteenottovä]Jneistön kunnon tarkistamisen on tapali
duttava riittävän usein, sillä vain siten vältvtään kalliiden ottolaitteiden menetyksiltä. Vesi-
hallinnon käytössä ovat seuraavat vesinäytteenottimet:
R u t 1 n e r - 1 y y p p i s i ä näytteenottimia käytetään pistemäisen vesinävtteen ottoon.
Ruttner -noutimessa on läpinäkyvä kovamuoviputki, jonka päät sulkeutuvat tiiviillä kansilla
laitteen omaan painoon perustuen. Noutimen sisällä on lämpömittari ja pohjassa letkulla
varustettu hana. Kansi on yleensä maalattu valkoiseksi näkösyvyyden mittausta varten.
Laitteen vaijeriksi soveltuu parhaiten muovipäällysteinen metallivaijeri (ns. ohjausvaije
ri), johon on maalattu metriasteikko, joka alkaa laukaistun ottimen alalevystä lukien. Ylei
nen käytäntö on jakaa eri Ruttner-ottimet käytettäväksi eri tarkoituksia varten (esim. jäte
vesi- ja vesistönäytteenottimet).
Näytteenotossa tulee huomioida seuraavat seikat:
-
Tarkistetaan ottimen kunto (pulttien ja ruuvien kiinnitys, vaijerin kiinnitys ja kunto), läm
pömittarin eheys (elohopeapatsaan on oltava yhtenäinen) ja lämpömittarin lukeman oikeelil
suus (verrattava testattuun lämpömittariin).
-
Tsrkistetaan ottimen puhtaus. Näytteenottovälineet pitää pestä jokaisen maastokäynnin jäl
keen. Säilytystä ja kuljetusta varten tulisi noutimella olla oma laatikkonsa tai kotelonsa
(esim. muoviputken pätkä). Noutimen puhtaus varmistetaan näytteenottopaikalla huuhtomalla
sitä vedessä.
- Näytteenoton yhteydessä mitataan lämpötila aina 0, 1 asteen tarkkuudella. Jotta noutimen
oma lämpö ei häiritsisi mittausta, annetaan sen olla vähintään 1 min, avoinna kussakin
näytteenottosyvyydessä. Tämä koskee erityisesti olosuhteita, joissa veden ja ilman lämpö -
tilaerot ovat suuria. Mittaria luettaessa otin on suojattava suoralta auringonpaisteelta.
- Otettaessa talvella näytteitä on vai’ottava, ettei jäätä tai sohjoa joudu noutimeen. Avanto
puhdistetaan erityisellä kauhalla (onkimiehen lapio), ei jääkail’alla kirnuamalla. Näyt
teenottoa varten tarvitaan kaksi avantoa, josta toisesta mitataan syvyys ja toisesta, parin
metrin päässä sijaitsevasta avannosta otetaan tarvittavat näytteet. Näin vältytääri vesipatsaan
s ekoittumis elta.
- Kaasunäytteet
°2’ C02) otetaan aina ens
immäiseksi täydestä noutimesta. Noutimen letku
työnnetään puUon pohjalle ja vettä juoksutetaan pulloon n. 2-3 kertaa pullon tilavuus. Pul
loon ei saa jäädä ilmakuplia, mikä varmistetaan juoksuttamalla vettä koko ajan, kun letku
9nostetaan pois pullosta
-
Nk5svvyyden mittaus tehdään aina näytteeno0yhteydessä
-
Eräiden jätevesieji kuormittamissa vesjssp on tuoreen vesinäytteen hajun määrjtys herk
kä analyysi jota ei ole syytä unohtaa Samoin on olemassa joukko puolikvantitatjjvisia tes
tejä (p11, happi, rauta, syanidi yms.), jotka erityise akuuttisissa tapauksissa saattavat
antaa hyödyllis tietoa
P u t k i n o u t i m i a lcäytetä PY5ySuorien yhtenäisten ns, profiilinäyttej5ottoon.
Putkinouiijnet joista yleisimt ovat 1 m (0 10 cm) ja 2 m (0 4 cm) pituisja ovat Yksinker•
taisilla jousi (t. kumilenkäi) läpillä päisä suljettavj kovamuoviputjia joissa ei ole
lämpömittal.ia eikä poistolianaa Profiilinäytteitä otettaessa tarvitaan puhdas astia, johon
näyte kerätään, Tästä sekoitettu näyte kaadetaan näytepulloihin (suppilon ja vesikauhan
käyttö helpottaa suurten vesimäärien kyseessä ollen pullojen täyttää), Näytteestä ei voi
tehdä happi
-
eikä hiilidto1csjdimärii,,ksjä Profiilinäyte voidaan ottaa myös Syvvysvyöhy1
keiden tilavtwltsilla painotettuna jolloin saadaan teoriassa koko allasta edustava keskiar•
vonäyte Suurten kerättävien vesimääl.iert välttämiseitsi on tällöin syytä käyttää apuastiaa,
johon kukin putkeljijen kaadetaan ja josta pienempää mittayksjkkh (esim. 1 1 tai 1 dl)
käyttäen siirretään kyseistä vyöhvImett edustava tilavuus varsinaiseen keräilyastia Put
kinoufimien käsittely5on huomamtata seuraa\aa
-
Noutimen iaukajsun_eiianisni ja sulkuläppi5 tilviys on tarkistettara ennen näytteenoto
-
Noutimen on oltava puhdas
-
Laskettaesea noudinta näytteenottosyvyyteen on erityisesti varottava laukaisemasta sitä
liian aikaisiji
-
Putkinoutimissa käytettävä muovi ninrtuu herkästi esim. veneen laitaa vasten ja pakkasel•
]a. Laroyaisn näytteeiiot055 on täten välttämätöntä
V e s i n ä y t e p u 11 o j e n laatu riippuu siitä, mitä analyysejä kyseisestä vedestä teh
dään. Yleisinimin käytetään pullornateriaalina polyeteeni1yU0 joka kestää paremmin
kuljetuat ja lämpötilojen vaihtaluja kuin lasi. Mikäli muovi ei soi joidenimin rnääritysten
yhteydessä kättettä,-t-5i siitä, mainitaan erikseen Pohdassa 2. 3. Näytteet meta1lien mää
nityksiä varten otetaan vän’ittamnpo lasi- tai muovipuljoihin Myös tulpan on oltava väritön•
tä laatua, tai siinä on oltava tefiontiiviste
Näytepullo ja astioide1,0nluon’Jnollisestiolta1 Tavallinen
pesu stiarinetaa,, sopivalla svntee’fiap Desnaineella Synteettisjä pesusineita käxtettäes55
on kiinnit tävä erityistä huonilofa huuhtejuun Yarsin1mi1mik1’obio10g5näytteitä varten
suositeliaan pesu suom’itettaVak5laoon’ato1.iQiineid pesuaineiila (Extran, RBS, Deconex
ym. l, Epäorgaanise aineet liukenepat leensä vtikevään suolahappoon Väkeväni suolahapoji
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epämiellyttävän savuamisen vuoksi suositellaan suolahapon laimentamista vedellä suhteessa
1 + 1. Kaupallisesti on saatavissa alkalisia laboratoriopesuajnejta, joihin on lisätty kelaa
tinmuodostajaa (esim. EDTA). Tämä liuos sopii erityisesti metalli-ionien poistoon näyte
astiasta. Fosforiyhdisteiden näytteitä varten tarkoitetut näyteastiat on pestävä dikromaatti
rikkihappoljuojcsella. Pesun jälkeen pullot huuhdellaan vesijohtovedellä ainakin viisi kertaa
ja viimeksi tislatulla vedellä. Pulloihin jätetään kuivumisen estämiseksi pieni määrä tis
lattua vettä, joka kaadetaan pois ennen näytteenottoa. Sen jälkeen pullot huuhdellaan vielä
näytevedellä. Bakteriologisia tutkimuksia varten pullot on steriloitava, kuten bakteriologis
ten näytteiden aion yhteydessä esitetään eikä niitä huuhdella näytevedellä.
Orgaanisten yhdisteiden näyteastiat puhdistetaanyleensäkuten
epäorgaanisten yhdisteiden näyteastiat. Alempana lueteltuja yhdisteitä analysoitaessa tulee
näyteastiat kuitenkin puhdistaa tavallisen pesun jälkeen vielä seuraavasti:
-
Mineraaliöljynäytteiden pullot, purkit ja tulpat huuhdotaan hiilitetrakloridilla ja kuivataan
lämpökaapissa.
-
Anioniaktiivisten pesuaineiden näyteastiat huuhdotaan 10 % HC1 + etanoliliuoksella sekä
ionivaihdetulla tislatulla vedellä ja kuivatetaan.
- NTA-lltrilotrietikkahappo) määritykseen tarvittavat näyteastiat pestään väkevällä natrium -
hydroksidiliuoksella, huuhdotaan 5 kertaa vesijohtovedellä, kerran tislatulla ioninvaihdetulla
vedellä ja kuivatetaan.
- Pestisidimääritykseen tarvittavat näyteastiat pestään asetonilla, kaksi kertaa tislatulla
heksaanilla ja kuivatetaan. (Huuhtomiseen ei saa käyttää kloorattuja hiilivetyjä, esim.
kloroforrnia).
- DOP (dioktyylittalaatti), 2-etyyliheksanoli-, formaidehydi-, haetsihappo- ja metanoli
määrityksiin tarvittavat astiat huuhdotaan heksaanilla ja kuivatetaan.
Pullojen pysyvä järjestelmällinen merkitseminen etukäteen vähentää sekaannuksien mahdol
lisuutta. Tilapäismeritintöjä, esim. huopakynällä tehtyjä, on syytä välttää erityisesti lasi
pullojen kohdalla.
Näytteenoton yhteydessä tehdään tarvittavat muistiinpanot vesihallituksen kenttämuistjo -
lomakkeelle, joka tulee täyttää mahdollisimman täydellisesti. Lisäksi ko. lomakkeessa on
varattu tilaa eritvishavainnojlle. Kaikki sellaiset havainnot, joilla nätteenottajan käsityksen
mukaan on merkitystä vesistön sen hetkistä tilaa arvioitaessa, tulee kirjoittaa muistiin.
Kaikki vesinäytteet, jotka lähetetään analysoitaviksi toiseen laboratorioon, tulee varustaa
lähetteellä, josta käy ilmi pullon tunnus, vesipiiri. pvm, havaintopaikka ja vesistöalue,
tutkimus, sen koodi, tehtävät analyysit ja kestävöintitapa, jos näyte on kestävöity.
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2. 2 NÄYTTEIDEN KULJETUS JA SÄILYTYS
Pääperiaatteena kuljetuksessa ja säilytyksessä on saada näytteen ominaisuudet pysymään
ottohetkeä vastaavina. Näytettä muuttavien fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten reak
tioiden haittoja voidaan kuljetuksen ja säilytyksen aikana vähentää seuraavilla toimenpiteil
lä:
- analysointi suoritetaan mahdollisimman pian
- näyte kestävöidään (kts. erityisohjeet)
- näyte jytetään n. + 4°:seen ja säilytetään pimeässä.
Kuljetuksessa on käytettävä termoslaatikoita, jotka kesällä hidastavat lämpenemistä ja tal
vella estävät jäätymistä. Termoslaatikoissa voidaan jäähdytykseen käyttää hiilihappojäätä
tai kylmävaraajia. Hiilihappojäätä käytettäessä ja yleensäkin on varottava, etteivät näytteet
pääse jäätymään. Kylmävaraajina voidaan käyttää vedellä täytettyjä litran muovipulloja,
jotka jäädytetään pakastekaapissa, Jääkaappien asennus vedenhaussa käytettäviin autoihin
olisi toivottavaa. Lisäksi on huomattava, että suuri näytevesimäärä säilyy paremmin kuin
pieni.
Eri määrityksiä koskevat säilyvyysajat on esitetty kohdassa 2. 3.
2, 3 NÄYTTEET FYSIKAALISIA JA KEMIALLISIA MÄÄRITYKSIÄ VARTEN
Näytteenotto -ohjelma tulisi laatia sellaiseksi, että näytteenoton ja analysoinnin välinen
aika tulisi mahdollisimman lyhyeksi. Tapauksissa, joissa aikaväli on kyllin pitkä aiheutta
maan näytteessä kemiallisia ja biologisia muutoksia, joudutaan näyte usein kestävöimäin.
Näytteiden täydellinen kestävöinti on käytännössä mahdotonta. Riippumatta näytteen luon
teesta ei voida koskaan päästä täydelliseen pysyvyyteen jokaisen määrityksen suhteen. Par
haimmillaankin kestävöinti vain hidastaa kemiallisia ja biologisia muutoksia, jotka väistä
mättä jatkuvat sen jälkeen, kun näyte on erotettu alkuperäisestä yhteydestään.
Muutokset, joita tapahtuu näytteessä ovat joko kemiallisia tai biologisia, Niinpä metalli-
ionit voivat saostua hydroksideina tai muodostaa kompleksiyhdisteitä muiden aineiden kans
sa; kationien tai anionien valenssit voivat muuttua pelkistävissä tai hapettavissa olosuhteis
sa; jotkut yhdisteet voivat liueta tai höyrystyä ajan mukana, Metalli-ionit voivat myös ad
sorboitua erilaisille pinnoille (lasi, muovi jne, ). Tällaisia ovat mm, rauta ja lyijy. Näyt
teessä tapahtuvat biologiset muutokset voivat aiheuttaa eri yhdisteiden tai radikaalien tilas
sa muutoksia. Liukoiset aineet voivat sitoutua solurakenteiden orgaanisiksi aineiksi, tai
solujen hajoaminen voi aiheuttaa solun sisältämien aineiden pääsyä liuokseen. Typen ja
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fosiorin eri hapetus-pelkistystilat ovat tuttuja esimerkkejä näytteen koostumusta muuttavas
ta biologisesta vaikutuksesta.
Yleisesti voidaan todeta, että kestävöintimenetelmät rajottuvat pH:n säätöön, erilaisten
kemikaalien lisäykseen, näytteiden jäähdyttämiseen ja pakastamiseen. Niinpä metallien sa
ostumista tai kiinnittymistä näyteastiaan voidaan estää happolisäyksellä. Biologisen toimin
nan estämiseksi on usein käytetty elohopeakloridia, mutta tämän aineen myrkyllisyyden ta
kia sen käytöstä on nykyisin pyritty luopumaan.
Erityisesti orgaanisten yhdisteiden säilyvyys laimeina liuoksina on usein hyvin rajoitettu.
Tästä syystä on huolehdittava, että näytteet toimitetaan nopeasti analysoitavaksi. Kuljetuk
sen aikana näytteiden lämpötila pyritään pitämään mahdollisimman aihaisena (so. 4-5 °C).
Näytteistä on tehtävä ennakkoilmoitus laboratorioon, jotta laboratorio olisi heti valmis kä
sittelemään näytteet paremmin säilyvään vaihees een,
Orgaanisten aineiden säilyvyyttä lisää astian täyttö mahdollisimman täyteen. Edustavan
otoksen saamiseksi näytteestä on kuitenkin pulloon jätettävä pieni ilmatila, jotta näyte voi
daan ravistella kunnolla ennen määrityksiä. Öljynäyteastioihin on kuitenkin jätettävä tila
liuotinta varten, koska näytteen ravistelu liuottimella suoritetaan alkuperäisessä näytteen -
ottoastiassa. Kestävöimismenetelmät fysikaalisia ja kemiallisia määrityksiä varten on an
nettu taulukossa 1. Säilyvyysajat eri määrityksiä varten on annettu erilaisten tutkimusten
ja käytännön kokemusten perusteella. Näitä aikoja tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 2. Tarvittavat näytemäärät harvinaisempia orgaanisia määrityksiä varten.
Määritys Näytemäärä ml Huomautuksia
Anioniaktiiviset pesuaineet 1 000
Dioktyyliftalaatti (DOP) 1 000
2-etyyliheksanoli 1 000
Formaldehydi 500
Hartsihapot 2 000 x
Metanoli 250 x
Nitrilotrietikkahappo (NTA) 1 000 x
Pestisidit 5 000-10 000 x
Taulukossa 2 esitettyjä määrityksiä varten otetaan näytteet lasipulloihin ja ne toimitetaan
mahdollisimman nopeasti laboratorioon tutkittaviksi. X:llä merkityistä määrityksistä teh
dään ennakkoilmoitus tutkimuslaboratoriolle.
2.4 NÄYTTEET BAKTERIOLOGISIA JviÄÄRITYKSIÄ VARTEN
Näytteenotto bakteriologista tutkimusta varten on usein ollut kriittisen tarkastelun kohteena.
Tämä johtuu toimenpiteen sisältämistä lukuisista virhemahdollisuuksista. Tästä syystä näyt
teenotto ei saa olla rutiinitoimintaa, vaan jokainen työvaihe on suoritettava harkiten ja py
rittävä koko ajan mahdollisimman suureen puhtauteen ja näytteen edustavuuteen.
Bakteriologiset tutkimukset voidaan jakaa:
- juoma- ja talousvesitutkimus (käyttövesitutkimus) ja
- luonnonvesitutkimus.
Näytepullot ja niiden sterilointi
Yleiset vaatimukset bakteerinäytepullolle ovat sterilointiin sopivuus, myrkyttömyys baktee
reille, läpinäkyvyys ja värittömyys. Tavallisimmin käytetyistä pulloista edellämainitut vaa
timukset täyttää hiostulpallinen lasipullo. Käytössä on sopivaksi osoittautunut myös patentti
korkilla varustettu ns. siirappipullo. Tällöin täytyy tiivisteen olla sterilointia kestävä. Näy
tepullon valinnassa on tärkeätä sen käyttökelpoisuus mahdollisessa bakteerinäytteenottimessa.
Lasipuiot voidaan kuumailmasteriloida 160 °C lämpötilassa 2 tunnin ajan tai autoklaavissa
120 °C lämpötilassa 30 minuutin ajan. Jos näyte tullaan ottamaan klooratusta vedestä, on
näytepulloon ennen autoklavointia lisättävä puolen litran näytettä kohti 0, 2 ml 3, 5 % natrium
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tiosulfaattiliuosta kloorin hävittämiseksi näytevedestä. Määrä riittää sitomaan yli 5 mg
jäännösklooria/l. Jo steriloinnin yhteydessä on syytä peittää näytepullojen tulpalla suljettu
suu esim, voimapaperilla tai alumiinifolioila suojan saamiseksi kuljetuksen ajaksi sekä
ennen että jälkeen näytteenoton. Säilytettäessä steriloituja bakteerinäytepulloja on hyvä suo
jata pullot kertakäyttömuovipusseilla, jotka estävät pullojen ulkopinnan likaantumisen,
Näytepullon koko on riippuvainen mm. kuljetusajasta laboratorioon, veden alkulämpötilasta
ja ulkoilman lämpötilasta. Mitä epäedullisemmat olosuhteet ovat näytteiden säilymisen kan
nalta, sitä suurempi tulisi olla näytepullon tilavuuden. Minimitilavuutena pidetään 125 milli
litraa.
Näytt e enotto
Suositeltavaa on käyttää bakteriologisen näytteen ottamiseen tähän tarkoitukseen kehitettyä
otinta. Ellei tällaista ole käytettävissä voidaan näytteenotto pintavedestä suorittaa seuraa
vasti:
- näytepulloa käsiteltäessä ote pullon alaosasta suuosan ja tulpan likaantumisen ehkäisemi
seksi
- pullon korkki tai tulppa ja suojus poistetaan ja käsitellään mahdollisimman aseptisesti
- pullo viedään veteen suu edellä noin 20-30 cm syvyyteen etäkile näytteenottajasta ja ve
neestä
- samalla kun pullon suu käännetään ylöspäin ja annetaan sen täyttyä kokonaan, pidetään
pullon suu vastavirtaan tai virtauks en puuttuessa liikutetaan pulloa näytteenottajasta pois -
päin
- pullon ylösoton jälkeen siitä kaadetaan pois noin 1/4 tilavuudesta, kuitenkin niin, että
pulloon jää vähintään 100 ml näytettä
- korkki ja suojus laitetaan aseptisesti paikalleen.
Sekä kesällä että varsinkin talvella on suositeltavaa käyttää kumikäsineitä sellaisenaan tai
sisäkäsineen keralla apuna kylmää vastaan ja aseptisuuden (puhtauden) lisäämiseksi. Vii
meksi mainittu hyöty saavutetaan vain, jos kumikäsineet on puhdistettu ja säilytetty puhtai
na nimenomaan hakteriologisia näytteenottoja varten.
Näytteenoton yhteydessä on mitattava lämpötila näytteenottosyvyydestä. Kenttäpäiväkirjaan
tulee merkitä myös bakteriologisissa tutkimuksissa päivämäärä, kelloaika, näytteenottosy
vyys, näytteenottajan nimi, tarkat tiedot näytteenottopaikasta, sääolosuhteet ja kaikki
poikkeukselliset tapahtumat ja havainnot. J05 näyte otetaan sillalta erillisellä ottimella,
täytyy noudattaa erityistä huolellisuutta sillan aiheuttaman kontaminaation välttämis eksi.
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Vesijohto ja kaivovedestä tulisi rutiininäyte ottaa veden normaalista Ottokohdasta Vain eri




hana avattava täysin ja laskettava vettä tai pumpattava tehokkaasti nöin 5 minuuttia Hanan
suu voidaan sterloida kuumentamälla liekjllä (esim. nestekaasuSytyftime_l)
-
vältettävä likaisia vuotavia hanoja ulkoisen kontaminaation vuoksi
-
näytepullon täyttäaste sama kuin edellä mainittu
Näytteenoit
Paikkoja välittaessa ja näytteitä otettaessa on pyrittävä saamaan näytteet mahdollisimman
pian laboratorioon Lukumäärä ja sijaintjjn vaikuttaa tutkimuksen luonne; pyritäänkö
saamaan vähillä näytteillä edustava selvitys vai tehdäänJö laaja kartoitus Ilavaintopaikko
jen 5ijoitteluJ0 tulisi varmistaa edustavat näytteet bakteerien määrästä.
sijaitsevat teoreettisen mallin mukaan jokivesistös5seuraavasti:
-




purkupaikan alapuolella oleva havaintopaikka ilmentää jätevesie0 välitöntä vaikutusta
-
seuraavat havaintopaikat esim. 12 ja 24 tunnin viipymän päästä purkupaikasta
-
joen keskiko1dan lisäksi otetaan näytteet 1/4 ja 3/4 joen leveydeltä jos ei ole varm1utta
veden täydellises sekoittuneisuudesta Jos on epäiltävissä kerrokselli -
suutta on tämä näytteillä varmistettava Nustakin näyttestä määrjtetäkn erikseen bakteeri•
määrä
-
mitattaessa joen kelpoisuutta raalcavetenä käytettäväksi otetaan kaksi näytettä yläpuolises
ta vesistöstä ja yksi pumppuamoi imuputken läheltä.
Bakteriologiset näytteet järvistä voidaan ottaa samoista paikoista kuin fysikaalis•g5jj
setkin näytteet, Reittjvesitö5sänäytteet järveen tulevasta ja siitä lähtevästä vedestä anta
vai hyödyllistä tietoa. Järven ollessa raakaveden lähteenä näyttee otetaan imuputken välit
törnästä läheisyydestä ja järveen laskevien jokien Suistoista
Uimarannoilt5ja uima•altaista näytteet otetaan silloin kuj uimareiden määrä on suurin Sekä




Kuljetuksen laboratorioon tulee tapahtua nopeasti säilyttäen näytteet niin kylminä kuin mah
dollista (esim. termoskassit, jääkaapit ajoneuvoon jne. ). Varsinainen viljely pitäisi mahdol
lisuuksien mukaan suorittaa saman vuorokauden aikana ja viimeistään 24 tunnin aikana. Näy
tepullot tulee kulj etuks en aikana suojella tarkoin likaantumis elta.
Jos näytteiden kuljetus laboratorioon kestää kauan tai muuten on ilmeistä, ettei näytteestä
saatu tulos tule edustamaan todellista tilannetta vesistössä, olisi pyrittävä viljelyyn jo ken
tällä. Nykyisin on tarkoitukseen saatavissa käyttökelpoisia k e n t t ä v ä 1 i n e i s t ö j ä
2.5 NÄYTTEET BIOLOGISIA TUTKIMUKSIA VARTEN
P1 an kt on tutkimukset muodostavat tällä hetkellä pääosan biologisista tutkimuksista.
Planktonanalyysien näytteenotossa ja sen jälkeisessä näytteiden käsittelyssä tulee huomioida
seuraavat seikat:
- näytteitä kannattaa ottaa vesistön tuotannollisten asioiden selvittämiseksi vain avovesikau
tena. Tutkimuksissa tulisi pyrkiä vähintään kolmeen näytekertaan kesässä.
- näytesyvyys valitaan lämpötilamittausten perusteella niin että näyte edustaa päällysvettä
(esim. 0-2 m, 0-4 m tai 0- harppauskerros)
- näyte otetaan putkinoutimella
- näytettä varten otetaan neljä putkinoutimeilista vettä valitusta näytesyvyydestä. Täten voi
daan pienentää planktonin epätasaisesta jakautumi sesta mahdollis esti aiheutuvaa virhettä.
Näytteet kaadetaan huolellisesti pestyyn ja huuhdeltuun ämpäriin. Tässä vesi sekoitetaan kun
nollisesti, jonka jälkeen siitä otetaan näyte 100 ml:n lasiseen näytepulloon. Pulloon on jätet
tävä ravisteluvara,
- näytteen kestävöinti on suoritettava välittömästi (5 ml 35-painoprosenttista formaldehydia
1. formaliinia/l00 ml näytettä)
- näytepullo suljetaan kunnollisesti tavallisella korkilla. Muovi- tai kumikorkki on osoittau
tunut kelvottomaksi.
- jokaisen näytteen mukaan on liitettävä selostus tarkasta näytteenottopaikasta, näytesyvyy
destä ja näytteenottoajasta sekä näytteenottajan nimi. Lisäksi on merkittävä, mikä on tutki
muksen nimi ja projektinumero.
Mikäli mikroskopoinnin avulla on tarkoitus selvittää esim. vesistöön johdettujen jätteiden
myrkkyvaikutusta (mm. kalakuolemataidsissa) menetellään näytteenotossa seuraavasti:
- näytteet mikroskopointia varten otetaan samalla kertaa kuin muutkin vesinäytteet. Putki




toinen nayte kestävöidään kuten planktonanalyysiä varten otettava näyte. Toinen näyte säi
lytetään elävänä’ Mikäli mahdollista se tulisi suojata valolta esim. tinapaperilla
-
näviteet on lähetettävä tutkjttavaksj v ä 1 1tt ö m ä s t i esim. lentorahtina ja ilmojtet•
tava siitä tutkimuslaboratoriolle etukäteen. Näytteenoton ja lähettämisen välisen ajan näyte
tulee Säilyttää jääkaapjssa.
-
näytteenottoa koskevat tiedot tulee merkitä tarkasti näytteiden mukana seuraavaan lähet
tees een.
Vesistöjen perustuotantoa selvittäviä määrityksiä ovat perustuotantolcyvyn ja biomassatijt•
terjn määrittäminen
P e r u s tuo t a ii t o kyky mitataan radiohiilimenetelmällä laboratorjossa vakiovalossa ja
-lämpötilassa Näytteenotossa tulee huomioida seuraavat seikat:
-
näytteitä kannattaa ottaa vain avovesikautena Tällöin tulisi pyrkiä vähintään kolme ker
taa kesässä tapahtuvaan näytteenottoon
- näytesyvyys valitaan lämpötilamittausten perusteella niin, että näyte edustaa päällysvettä






näytettä varten otetaan neljä putkinoutimellista vettä valitusta näytesyvjdestä Näytteet
kaadetaan huolellisesti pestyyn ja huuhdeltuun ämpäriin. Tässä vesi sekoitetaan kunnoffises•
ti, jonka jälkeen siitä otetaan kaksi 1 litran näytettä muovipulloihin
-
ensimmäinen näyte suojataan valolla ja toimitetaan mahdollisimman nopeasti laboratorioon
viljeltäväksi. Viljelyä ei missään tapauksessa saa siirtää seuraavaan
v u o r o k a u t e en. Mikäli mahdollista näyte olisi säilytettävä kuljetuksen aikana samanläm•
pöisenä kuin näytteenotto1etkellä Näytteeseen ei saa joutua käsittelyn aikana mitään epäpuh
tauksia. Esim. kenttätyöskentelyssä käytettävät reagenssit on pidettävä ehdottomasti eril
lään näytepulloista
-
toinen litran näytepufio timitetaan laboratorioon kemiallisia määrityksiä varten. p11
määrittäminen tulee kuitenkin mahdollisuuksien mukaan suorittaa näytteenoton yhteydessä
kentällä.
-
jokaisen näytteen mukaan on liitettävä selostus tarkasta näytteenottopaikasta näytesyvyy•
destä ja näytteenottoajasta sekä näytteenottajan nimi. Lisäksi on merkittävä, mikä on tutki
muksen nimi ja projektinum50
B i o m a s s a lii t erin määritylcsiä voidaan tehdä kaikkina vuodenaikoina Näytteenotossa
ja käsittelyssä tulee huomioida seuraavat seikat:
-
näytteet voidaan Ottaa joko putkinoutimella tai tavallisefia vedennoutimeila
-
näytteet otetaan huolellisesti pestyihin, tislatulla vedellä ja näytevedellä huuhdottuihin
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muovipulloihin, joiden koko on vähintään yksi litra
- näytteet tulee suojata valolta
- näytteet on toimitettava välittömästi laboratorioon, jossa niiden käsittely on aloitettava
ehdottomasti näytteenottOPäiVänä
- näytteiden merkintä toimitetaan kuten edellä.
Klo r o fylli analyysin näytteenotosSa ja sen jälkeisessä kasittelysSä tulee huomioida
seuraavat seikat:
-
näytesrvyy5 valitaan lämpötilamittaUsten perusteella niin, että nayte edustaa päällysvettä
(kts. kohtaa planktontutkimukset)
- näyte otetaan putkinouttmella
- näytettä otetaan koko vesipatsaasta 500 ml - 5 1 riippuen näytteen kasviplanktonPitoiSuu
desta. Suurehkoj en planktoneläimien poistamiseksi nayte suodatetaan nylonve rkon (mesh
0, 3 mm) läpi muoviämpäriin, jossa se sekoitetaan hyvin. Tarvittava määrä suodosta mita
taan polyeteenisellä mittalasilla polyeteeniseen pulloon. Lisätään 3 ml:aa rnagnesiurnkarbo
naattisuspensiota (1 g MgCO3/100 ml H90) litraan näytettä. Tämän jälkeen voidaan näytettä
säilyttää viileässä, pimeässä paikassa korkeintaan 1 vrk. ToivottavamPaa kuitenkin on, että
näyte suodatetaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.
- näyte suodatetaan Milliporesu0datuslaitteel käyttäen lasikuitusuodatinta (esim. Whatman
GF/C, Ø 4.25 cm). Suodatuksen jälkeen taitetaan suodatin keskeltä niin että levämassa jää
sisäpuolelle. Suodatin pannaan paperin sisälle, jolle tehdään näytettä koskevat merkinnät.
Paperi suljetaan liittimellä ja suodatin suojuspapereineen kuivataan kylmäilmakuivaajalla.
Solujen rikkoutumisen estämiseksi on tärkeätä, että suodattimet kuivataan nopeasti ja säi
lytetään kuivana. Kuivauksen jälkeen näytteet voidaan säilyttää pakastimesSa vakuurnieksi
kaattorissa, jossa on silikageelia kuivausaineena. Näytteiden sailyvyys on viisi viikkoa.
2. 6 SEDIMENTTlNAYTTT
Näyt teen 0tt op aika ks i valitaan yleensä syvänne, jossa kei’rostuminefl tapahtuu mah
dollisimman rauhallisisSa oloissa. Täten pyritään saamaan koko järveä edustava pohjanäy
te. Jos kyseessä on iso järvi tai järvi, jossa mahdollisesti esiintyy virtauksia myös alusve
dessä, on ensiksi suoritettava kaikuluotauS pohjan laadun ja rrostumis0l0jen selvittämi
seksi.
\TesipiireiSSä käytetyistä p 0 hj a näyt e kai r oista paras on yksinkertainen, painoilla
varustettu putki, missä venttiiliosa on kairan yläpääsSä. Eräissä malleissa se on alhaalla,
mikä vaikuttaa haitallisesti kairan tunkeutumiseen sedimenttiin ja usein myöskin profiilin
häiriytymis en mahdollisuus on ilmeinen.
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Pohjakerrostumanäytteitä otettaessa on huolehdittava, että kaira on ehdottoman puhdas.
Laite lasketaan varovasti ja pystysuoraan lietteeseen, jonne se vajoaa omalla painollaan.
Myös kairaa ylös nostettaessa on varottava äkkinäisiä liikkeitä, eikä kaira saisi pyöriä
vaakatasossa. Kairan alapää suljetaan kämmenellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Häiriytymättömässä näytteessä on sedimentin eli pohjakerrostuman ja veden välinen raja
selvä edellyttäen, että se on sitä myös järven pohjassa, On suositeltavaa tehdä koekairauk
sia ja uusia näytteenotto, jos on havaittavissa pieniäkin merkkejä kerrostuman häiriytymises
tä,
Kun kairassa on näyte, on sitä aina pidettävä pystyasennossa. Pohjaottimen yläosa poiste
taan putken alapään ollessa suljettuna esim, kättä tai tuhtoa vastaan. Aines ei pysy näyte
putkessa ilman alipaineen aikaansaamaa imua.
Näyte poistetaan pohjanoutimesta männällä varovaisesti alapäästä työntämällä. J05 halutaan
näytteitä sedimentin päällä olevasta vedestä, käytetään ruiskua tai lappoa. Tällöin on näyt-
teen oltava ehdottoman häiriytymätön.
Näytepatsaan osittamisessa voidaan käyttää vi ip al oi mi s tekniikkaa, jolloin profiilia
työnnetään ulos männällä vähän kerrallaan ja leveällä veitsellä tai metallilevyllä leikataan
kairan suun suuntaisesti sopivan paksuisia viipaleita (usein pyritään 1 cm:n tarkkuuteen>.
Mikäli sedimentti on löysää, voidaan apuna käyttää lusikkaa tai tarpeeksi isosuista pipettiä
(lietteen eri osasten tulee mahtua pipettiin), Kunnollisen mitan käyttö on kaikissa oloissa vält
tämätöntä. Mikäli erityinen tarkkuus on tarpeen, on syytä ottaa tarvittava näyte leikkeen
keskiosasta, koska liete näytepatsaan reunoilla saattaa olla häiriytynyttä ja peräisin ylem
pää patsaasta. Jos näytettä ei ole tarpeeksi analyyseihin, voidaan toinen noudos ottaa lähel
tä, 2-10 m:n säteeltä. Tällöin on näiden kahden näytepatsaan luotettava rinnastaminen kuiten
kin hankalaa, koska kerrospaksuudet vaihtelevat pohjan eri osissa.
Jos näytepatsaan osittamista ei haluta tehdä kentällä, voidaan sedimentti pystyasennossa
kuljettaa lahoratorioon irroitettavissa kairausputkissa, jotka on suljettu tulpilla molemmista
päistä. Vesipitoinen pehmeä sedimentin pintaosa häiriintyy kuitenkin helposti, varsinkin jos
tulpan ja lietteen pinnan välillä on tyhjää tilaa.
Jos erityisestä syystä on tarpeen ottaa pohjasedimenttinäytteitä matalasta vedestä, voidaan
kaira painaa tangoilla rakenteeltaan usein varsin hiesupitoiseen, kasveja ja kasvinosia sisäl
tävään so. kovaan rantakerrostumaan. Rantanäyte ei ole paleolimnologisesti edustava, Ker
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rossarjassa saattaa olla aukkoja, ja sedimentoitumisnopeus on parhaassakin tapauksessa
hidas; jos kyseessä on nk. eroosiopohja, voi sedimentin pintaosan ikä olla jopa useita tu
hansia vuosia.
Ekman - no u di n t a, jota yleensä käytetään pohjaeläimistön tutkimisessa, voidaan käyt
tää myös pohjakerrostumanäytteiden ottamiseen. Tällöin näyte edustaa vain pintakerrosta
ja on useissa tapauksissa häiriytynyt. Laitehan suijetaan alapäästä ja noutimen yläosassa
olevat kannet saattavat lisäksi nostamisvaiheessa jäädä auki.
Vesi sekä pehmein liete imetään noutimesta lapolla tai suurisuiselia pipetiliä yläkautta.
Jäljelle jäänyt kiinteämpi aines tyhjennetään noutimesta ja näytteet kerätään veistä, lusik
kaa sekä senttimetrimittaa apuna käyttäen halutuilta tasoilta, mikäli ne ovat selvästi havait
tavissa.
Näytteiden s ä iiy t t ä mi s e en on syytä varata sopivia suljettavia muovipurkkeja. Eri
tyistä huomiota tulisi kiinnittää asianmukaisiin merkintöihin ja varustaa näytteet lähetteil
lä, joista ilmenee tarkka näytteenottopaikka, näytesyvyys, näytteenottoaika sekä näytteen
ottajan nimi. Lisäksi on merkittävä, mikä on tutkimuksen nimi ja projektinumero. Sediment
tinäytteet kestävöidään pakastamalla -25 °C:ssa ja säilytetään sen jälkeen -18 °C:ssa. Näyt-
teet voidaan myös kuivata lämpötilassa 105 °C. Jos sedimentistä halutaan tehdä mikroskoop
pinen tutkimus, on syytä osittaa kultakin syvyydeltä noin 2 cm3:n sedimenttimäärä jääkaa
pissa säilytettäväksi (säilyvyys muutama vuorokausi), Pakastaminen ja sedimentin kuivat
tammen tuhoavat s olurakenteita,
2.7 POHJAELÄIN- JA KLANÄYTTEET
Pohjaeläinnäytteiden otto kvantitatiivisia ja kvalitatii
visia tutkimuksia varten
Ohjeet perustuvat mm. M. Nenosen iaatimiin iaajempiin ohjeisiin, jotka on julkaistu vesi
hallituksen tiedotuksena A 2, 1971 sekä J. Särkän tätä työtä varten laatimaan suositukseen.
Tutkimus alue eila tarkoitetaan sitä osaa vesistöstä, jota asemilta otettujen näytteiden
katsotaan edustavan. Tutkimusalueen valintaa tehtäessä on tiedettävä, mitä tulosten perus
teella toivotaan saatavan selville. Jos kysymys on esim. likaajan aiheuttamien vaikutusten
selvittämisestä vesistössä, on tutkimusaiueita sijoitettava
a) alueelle, jossa jätevesien mahdollinen vaikutus tulee todennäköisesti voimakkaimmin ii
menemään,
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b) puhtaalle vertailualueelle, jonne likaantumisen vaikutukset eivät voi ulottua. Tavallisesti
vertailunäytteet otetaan veden virtaussuunnan suhteen likaajan yläpuolelta,
c) likaajan alapuoliseen vesistöön kauemmaksi kuin kohdassa a oleva alue likaantumisen laa
juuden kartoittamiseksi. Näiden alapuolisten alueiden määrä riippuu jätevesien määrän ja
laadun suhteesta vastaanottavan vesistön sietokykyyn.
Vertailtavien alueiden tulisi mieluimmin olla luonnonolosuhteiltaan vertailukelpoisi a kes -
kenään. Näytteenottoasemien paikkaa määrättäessä tutkimusalueella on otettava huomioon
alueen syvyyssuhteet, pohjan laatu ja likaajien sijainti.
Näytteet pohjaeläintutkimuksia vartenotetaankahtenaajankohtanavuodessa
- keväällä jäältä (tai viimeistään 10 päivää jäiden lähdön jälkeen)
- syksyllä ennen täyskiertoa kesäkerrostuneisuuden ollessa voimakkaimmillaan (elolcuussa).
Jos tutkimus perustuu vain yhteen näytteenottokertaan, otetaan näytteet mieluimmin kevääl
lä heti jäiden lähdön jälkeen. Näyteasemia tulee sijoittaa tutkimusalueelle eri syvyysvyö
hykkeisiin seuraavasti:
- harppauskerroksen yläpuolelle (päällysvesi) n. 5 m:n syvyyteen
- harppauskerrokseen (välivesi) n. 10-15 m:n syvyyteen
- syvänteisiin
- jos syvyyttä on yli 30 m, sijoitetaan näyteasema lisäksi 15 m:n ja syvänteen puoliväliin.
Makrofaunan näytteiden otossa tarvitaan seuraavat välineet:
- pohjanoudin
Käytetään EKMAN-tyyppistä pohjanoudinta (pohjan pinta-ala tavallisesti 225-27 5 cm2). Kaik
ki noutimet eivät täytä Ekman-noutimelle asetettavia vaatimuksia, jotka ovat: kansien tulee
liikkua herkästi ja sulkeutua tiiviisti, kannet eivät saa olla seulaverkkoa ja leukojen tulee
sulkeutua tiiviisti.
- näytteiden keruuastiat, joissa näytteitä säilytetään seulontaan asti, mikäli seulontaa ei
suoriteta välittömästi veneessä
- seula
Käytettävän seulan silmäkoon tulee olla 0, 6 x 0, 6 mm ja seulalaatikon korkeuden vähintään
15 cm. Seulonta helpottuu toisinaan, jos käytetään kaksoisseulaa, jonka sisemmän verkon
silmäkoko on 4-6 mm. Huom. Noutimen ottama ala ja seulan silmäkoot on mitattava.
- kannellisia tölkkejä (1/2-1 1) seuloksen säilytysastioiksi (esim. muovisia jääkaappipurk
keja)
- laaja muovisuppilo (halkaisijaltaan n. 30 cm), jolla seulos siirretään säilytysastiaan
- atulat.
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Näytteiden alkukäsittelyssä laboratoriossa tarvitaan seuraavat väline e t:
- kaksi laakeata vatia: valkoinen ja musta
- suurennuslasi, halkaisija vähintään 8 cm, polttoväli n. 10 cm
- koeputkia ja maitonäytepulloja t. kannellisia lasitölkkejä näytteiden säilöntää varten
- säilöntänestettä.
Käytettävä n. 4 % neutraloitu formaliini valmistetaan seuraavasti: väkevää (35-painopro-
senttista) formaliinia sekoitetaan veteen suhteessa 1:10. Tämä hapan liuos neutraloidaan
lisäämällä esim. booraksia (Na2B4O7), kunnes indikaattoripaperi osoittaa lievää emäksi
syyttä. Säilöntänesteenä voidaan käyttää myös 80 % alkoholia.




Tiedot kustakin näytteestä merkitään paitsi muisiikirjaan myös näytteeseen suljettavaan
paperiliuskaan lyijykynällä.
P0 h j a n laatu merkitään muistiin. Jos on pieni vene, on näytteiden s e ul on t a turval
lisinta suorittaa rannassa. Kunkin näytteen seulonta tulee suorittaa yhtäjaksoisesti. Seulos
on poimittava lopullista säilyttämistä varten parin vuorokauden kuluessa. Seulokset säily
tetään jääkaapissa,
Makrofaunan kvantitatiivis es s a näytteidenotos sa huomioidaan seuraavaa:
- Nosto = noutimella suoritettu yksi onnistunut nosto, Yhdellä nostolla saadaan näyte nou
timen pohjan pinta -alan suuruis elta alueelta.
- Näyte = vähintään kolme peräkkäistä nostoa, jotka yhdistetään samaksi näytteeksi. Kun
eläimiä on hyvin harvassa (1-3 yksilöä/3 nostoa), ja pohja—aineksesta jää vain hyvin vähän
seulontajäännöstä, voidaan näytteeseen ottaa enemmänkin nostoja. Kun eläimiä on hyvin
runsaasti (esim. yli 100 yksilöä/3 nostoa), voi näyte muodostua 1 nostosta. Kunkin näytteen
nostomääristä tulee aina olla muistiinpanot.
- Rinnakkaisnäytesarja = vähintään kolme peräkkäin otettua näytettä. Yhdeltä näyteasemalta
eli yhdestä syvyydestä otetaan aina vähintään yksi tällainen rinnakkaisnäytesarja.
- Näytelinja yhdeltä tutkimusalueelta otettu aineisto harppauskerroksen yläpuolelta, harp
pauskerroksen läheltä, syvänteestä ja mahdollisesti syvänteen ja harppauskerroksen puoli
välistä,
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Yhdeltä tutkimusalueelta kerätään siten näytteitä vähintään seuraavasti: 1 näytelinja, joka
käsittää 3-4 syvyyttä. Kustakin syvyydestä otetaan yksi rinnakkaisnäytesarja. Rinnakkais
näytesarja käsittää 3 näytettä. Näyte käsittää 3 nostoa. Yhdeltä tutkimusalueelta tulee siten
27 tai 36 nostoa (ja jos noutimellisen ala on esim. 250 cm2, tulee yhdeltä tutkimusalueelta
näytteitä yhteensä 0. 675 tai 0. 900 m2:n alalta) ja 9 tai 12 näytettä.
Näytteiden otossa ja käsittelyssä huomioidaan lisäksi, että samasta syvyydestä otetaan yksi
rinnakkaisnäytesarja. Jotta noudin ei laskeutuisi useita kertoja samaan kohtaan, tulee ank
kuriköyttä löysätä n. metrin verran joka noston jälkeen, mikäli havaitaan, että vene pysyy
paikoillaan eikä ankkuri luisu tuulen johdosta pohjaa pitkin. Hyvissä olosuhteissa voidaan
yhden näytteen peräkkäiset nostot tyhjentää suoraan seulaan, jolla toinen henkilö suorittaa
seulontaa toisen henkilön nostaessa näytteitä. Kun kolme nostoa on nostettu ja seulottu, tyh
jennetään tämän näytteen seulontajäännös tölkkiin, Tyhjennyksen jälkeen irroitetaan varovas
ti atuloilla molemmista seulaverkoista niihin kiertyneet (punaiset) harvasukamadot ja survi
aissääskien toukat.
Poiminta suoritetaan ehdottomasti vasta laboratoriossa, käyttäen pöytävalaisinta ja tarvitta
essa suurennuslasia. Pieni erä näytettä otetaan kerrallaan joko valkeaan tai mustaan astiaan,
missä sitä liikutellaan kunnes seulontajäännöstä on alustalla tasaisesti, Alustalla tulee aina
olla seulontajäännöksen päällä vähintään n. 1/2 cm:n kerros vettä, koska pelkästä seulonta
jäännöksestä ei voi huomata läheskään kaikkia eläimiä. Eläimet poimitaan niitä rikkomatta
atuloilla koeputkiin tai pulloon säilöntänesteeseen.
Lopullisessa tarkastelussa rinnakkaisnäytesarjat mahdollistavat keskiarvoj en ja standardi -
poikkeamien laskemisen.
Pohjaeläinnäytteiden otto kemiallisia määrityksiä varten
Pohjaeläimiä käytetään yleisesti indikaattoreina tutkittaessa vesistöön ja sen pohjaan mahdol
lisesti rikastuvia ympäristömyrkkyjä. Merkittävimmät pohjaeläinryhmät näissä tutkimuksissa
ovat pohjasedimenttiä syövät lajit mm. chironomus-toukat, etupäässä detritusta syövät lajit
mm. eräät simpukat ja kotilot sekä pedot, joita ovat lähes kaikki pohjalla elävät suuret hyön
teistoukat.
Analyysejä varten näytteet em. eri ryhmistä kerätään eri purkkeihin. Yleisimmin on mdi
kaattorina kuitenkin käytetty Chironomus plumosus -toukkia, joita on parhaiten saatavissa
syksyllä. Yhtä analyysiä varten tarvitaan 10-20 toukkaa. Toukat poimitaan seulalta, huuhdo
taan puhtaiksi ja ravistellaan vesi pois. Toukat säilytetään lasiputkissa pakastettuina.
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Kalanäytte et
Vesiensuojeluun liittyvissä selvityksissä kalanäytteet voivat esiintyä kahdessa eri yh
teydessä. Ensinnäkin sellaisissa, joissa veteen lasketut jätteet tai vesistön tai kalaston luon
nolliset ilmiöt aiheuttavat kalakuolemia, Toisen tapauksen muodostavat ne tutkimukset, joiss
selvitetään kertyvien aineiden, esim. elohopean tai kaloissa virheellisiä makuja aiheuttavien
aineiden esiintymistä vesistöissä.
Toimenpiteet järvellä voidaan jakaa näytteiden ottoon ja taustatekijöiden tie
dusteluun. Kalanäytteiden oton yhteydessä tulee tutkimusalueella määrittää useista koh
dista veden lämpötila, pH, näkösyvyys ja veden happipitoisuus. Paikalla on myös syytä suo
rittaa muita puolikvantitatiivisia testejä toimenpiteiden ja näytteenoton oikeaa kohdistamista
varten. MikSii kalakuoleman syyksi epäillään öljyä tai jotain tunnettua myrkkyä, vesinäytettä
tarvitaan seuraavasti:
- öljymäiset aineet, 2 1 lasipullo, (kts. taulukko 1, kohta 2. 3)
- fenolit, 1 1 lasipullo, (kts. taulukko 1, kohta 2. 3)
- syanidit, 11 muovipullo, (kts. taulukko 1, kohta 2. 3)
Mikäli mitään arveluja kuolinsyystä ei ole, vesinäytettä otetaan 5-10 1 lasipulloihin. Näytet
tä ei säilötä.
Vesinäytteiden lisäksi otetaan
- planktonnäyte, jota ei säilötä, vaan josta tutkitaan, ovatko eliöt eläviä vai kuolleita, Tämä
näyte on nopeasti toimitettava mikroskopoitavaksi
- planktonnäyte, joka säilötään formaliinilla (vrt, kohta 2. 5).
Kalanäytteet tulee ottaa kuolevista kaloista. Jo järvellä tulee kaloja tarkastella lähemmin ja
merkitä muistiin mm. seuraavat tiedot:
- kalojen ulkonäkö paikalle tultaessa
- kalojen käyttäytyminen (hengitysliikkeet, kouristuks et, uintitapa, parveilu, esiintyminen
pinnalla tai pohjalla jne.
- muutokset evissä ja ihossa (onko limakerros jäljellä, onko se tavallista paksumpi, paak
kuuntunut tai väriltään muuttunut sekä haavautumat, kasvaimet ja mahdollisesti esiintyvät
loiset jne.
- muutokset kiduksissa (verihyytymät, syöpymiset, värin muutokset, kiintoainesakkautumat
ja loiset)
- muutokset sisäelimissä (vatsan ja suolenseinämät, maksa, perna ja uimarakko)
- muutokset silmissä.
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Kuolleiden kalojen määrää arvioitaessa tulee ottaa huomioon se, että läheskään kaikki kalat
eivät nouse pintaan. Määrän lisäksi tiedot kalojen laji- ja kokojakautumasta ovat hyödyllisiä.
Kuolevina otetut kalat säilytetään jäähdytettynä, kosteaan voipaperiin käärittynä, kunnes ne
tutkitaan tarkemmin. Paketin ympärille voidaan laittaa jäitä (muovipussissa). Osa kaloista
pakastetaan ja säilytetään, kunnes saadaan varmuus niiden tutkimisen tarpeellisuudesta. Ka
loja ei saa pakata suoraan muovipusseihin tai -kelmuihin.
Pakastamisen lisäksi kaloja säilötään lasipurkkeihin säilöntäliuokseen. Tähän tarkoitukseen
otetaan mahdollisimman pieniä kaloja. Ennen säilöntää kaloilta leikataan vatsa auki peräau
kosta kiduksien taakse siten, että sisäelimet eivät vahingoitu. Lisäksi kiduskannet poiste
taan siten, että kidukset eivät vahingoitu. Kussakin purkissa kalojen määrä ei saa ylittää
viidesosaa säilöntäliuoksen määrästä. Säilöntäliuoksena käytetään Bouin -liuosta, joka val
mistetaan sekoittamalla 75 osaa kyllästettyä pikriinihapon vesiliuosta, 25 osaa väkevää for
maliinia (35-painoprosenttinen) ja 6 osaa jääetikkaa. Säilöntään voidaan käyttää myös 4 pro
senttista formaliinia.
Kaikkia em. näytteitä tulee ottaa sekä voimakkaasti muuttuneelta että samasta vesistöstä
muuttumattomalta vesialueelta, sen jälkeen kun nämä on alustavasti esim. happinäytteen
sakan, veden värin tai hajun tai kalojen kuolleisuuden perusteella määritelty.
Näytteet kertyvien aineiden määrittämiseksi kaloista
Pyydystyksen jälkeen kaloista mitataan pituus ja paino. Sen jälkeen kukin kala kääritään alu
miinifolioon ja tarpeelliset tiedot kalasta, pyyntipaikasta, -ajasta yms. merkitään lapulle
kalapaketin päälle. Paketti pannaan muovipussiin (elintarvikemuovia) ja pakastetaan.
3. TALOUSVESITUTKIMUKSET
3. 1 NÄYTTEET VESILAITOSTARKKAILUA VARTEN
Vesilaitostarkkailuun liittyvistä näytteistä tehdään joko pelkästään mikrobiologinen määritys
tai sekä mikrobiologinen että fysikaalis -kemiallinen määritys raakavedestä, käsitellystä
vedestä ja johtovedestä.
Näyte asti o i den p e s u ss a noudatetaan yleisiä laboratorioastioiden pesuohjeita. Mikro
bio1osia määrityksiä varten näytepullot on lisäksi steriloitava kohdan 2. 4 mukaisesti.
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Näytt e enotto
Kun näytteet otetaan vesijohtovedestä, veden annetaan juosta 5-10 minuuttia ennen näytteen
ottoa. Työskentelyssä on noudatettava erityistä puhtautta. Mikrobiologista näytettä otettaes
sa on toimittava kohdan 2. 4 mukaisesti. Näytettä tarvitaan mikrobiologista tutkimusta varten
500 ml.
Happi
- ja hiilidioksidinäytteet otetaan kumpikin omiin näytepulloihinsa. Muita fysikaalis -ke -
miallisia määrityksiä varten tarvitaan näytevettä 1 500 ml (polyeteenipullo). Näyteveden läm
pötila ja pH mitataan välittömästi näytteenottopaikalla. Samoin, mikäli mahdollista, ylijäämä
kloori olisi mitattava paikan päällä.
Näytteiden kuljetuksessa, kestävöinnissä ja säilytyksessä noudatetaan kohdissa 2. 2, 2. 3 ja
2. 4 annettuja ohjeita.
Laboratorioon toimitettaviin näytteisiin liitetään lähete (liite 1), josta ilmenee
näytteenottoa koskevat tiedot, Näyteastian numeroinnissa käytetään vesihuoltolaitoskoodaus
ta (vesihuoltolaitostiedustelu vuoden 1972 tiedoista), jossa on kuntakoodi (3 num.), vesilai
toskoodi (2 num.), ottamokoodi (1 numero) ja näytekohta (1 numero).
3.2 N)tYTTEET KAIVOVEDESTÄ
Sopivimmat näytepullot ovat tavallisesti 2 1:n muovipullo jan. 200 ml:n steriloitu lasi
pullo. Pullot puhdistetaan ja lasipullot steriloidaan kohdissa 2. 3 ja 2. 4 annettujen ohjeiden
mukaisesti. Kemiallisia analyysejä varten varattu muovinen näytepullo ja sen tulppa huuhdo
taan näytevedellä ennen käyttämistä. Bakteriologista analyysiä varten varattua näytepulloa
ei huuhdota.
Näytteiden otto eri kohteista tapahtuu seuraavasti:
- Kaivo, jossa ei ole nousuputktai vesijohtoa.
Näyte otetaan samalla tavalla ja samalta syvyydeltä kuin kaivoa normaalisti käytettäessä.
Ottoastia (erityisesti sen pohja) puhdistetaan huolellisesti ennen näytteen ottoa. On varottava,
ettei kaivon kannelta tai reunoista putoa likaa veteen ennen näytteen ottoa.
- Kaivo, jossa on nousuputki tai vesijohto tai molemmat,
Jos on syytä epäillä, että putkistosta liukenee metalleja veteen, on kemiallista analyysiä var
ten otettava mieluummin kolme näytettä. Tarvittavat kolme näytettä ovat:
A. Näyte kaivosta.
B. Näyte putkistossa seisoneesta vedestä. Tämä otetaan suoraan näytepulloon vesijohdosta,
mistä ei ole päästetty vettä 10-12 tuntiin.
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C. Näyte juoksutettavasta vedestä. Tällöin veden annetaan virrata tavajiiseila nopeudella,
kunnes sen lämpötila pysyy vakiona, kuitenkin vähintään 3 ja enintään 10 minuuttia. Jos
kaivon vesimäärä on vähäinen, tai samenemisen vaara on muuten olemassa, tyydytään ly
hyempiin juoksutusaikoihin, Viimeinen täysin kirkkaana saatu näyte lähetetään em. tapauk
sessa tutkittavaksi.
Jos ei ole syytä epäillä putkiston kuntoa, otetaan kemiallisia analyysejä varten vain yksi
näyte (A). Bakteriologista analyysiä varten tarvitaan näyte C.
Näytepullot varustetaan asianomaisilla merkinnöillä ja näytteet ja niitä seuraava lähete
näytteenottotietoineen ja tutkimuspyyntöini toimitetaan mahdollisimman nopeasti laborato
rioon. Epäiltäessä tavanomaisista aineista poikkeavien yhdisteiden (kuten esim. öljyt, fe
nolit, pesuaineet) esiintymistä vedessä on otettava huomioon taulukoissa 1 ja 2 kohdassa
2. 3 annetut ohjeet.
4.J4 TEVESITUTKIMUKSET
4. 1 NYTTEET JTEVESITUT1MUSTA VARTEN
Seuraavassa käsitellään vain näytteenottoa. Virtaamamittauksesta tullaan antamaan myöhem
min erilliset ohjeet. Näyteastioille as etettavissa vaatimuksissa, näytteiden kestävöinnissä ja
toimittamisessa tutkittavaksi noudatetaan kohdassa 2 annettuja ohjeita. Näyte on otettava sel
laisesta kohdasta viemäristii, jossa jätevedellä on pyörteinen virtaus. Jätevesien kerrostu
neisuus viemärissä saattaa olla hyvin pysyvä. Tarkkailujaksoa edustava näyte saadaan siten,
että tietyki aikavälein otetaan jätevedestä kertanäyte ja tällaiset kertanäytteet yhdistetään ko
koomanäytteeksi. Useimmiten on tarpeen saada virtaaman suhteen painotettu kokoomanäyte.
Silloin ovat yhdistettävät kertanäytteet eri suuruisia. Kunkin kertanäytteen (vj suuruus voi
daan laskea kaavasta:
kerättävä kokonaisnäyternäärä (V) x näytteenottohetken virtaama (q.)
näytteenottokertojen lukumäärä (n) x jäteveden arvioitu keskivirtaama (Q)
J05 esimerkiksi on arvioitu viemärin keskivirtaamaksi 50 l/s sen 8 tunnin jakson aikana,
jolloin puolen tunnin välein otetaan näytteitä, ja kokoonianäytettä on tarkoitus kerätä 4 lit
raa, on se näyte, jota otettaessa jätevedenvirtaama on 32 l/s, suuruudeltaan:
v. =
x V 32 x 160 ml;
nxQ 16x50
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Kokoomanäytteen sekoittaminen voi tapahtua laboratoriossa virtaamamittaushavaintojen pe
rusteella. Usein on tarkoituksenmukaista kerätä isompi kokoomanäyte-erä suurehkoon (30-
50 1) keräysastiaan, jolloin kertaotokset voivat olla vastaavasti suurempia ja siten myös
edustavampia. Tarkkailujakson aikana kokoornanäytettä sekoitetaan ravistaen ja erikoisen
huolella sen loputtua, minkä jälkeen siitä otetaan haluttu lopullinen näyte-erä.
Käytännöllisenä hätäratkaisuna pienten kuormittajien osalta silloin, kun ei ole käytettävissä -
eikä järjestettävissä - virtaamamittausta, voidaan käyttää seuraavaa:
Päätetään ensin, että tarkkailujakson huippuvirtaamaa edustava näyte-erä on esimerkiksi
2 1. Muut näyte-erät tullaan ottamaan suhteessa tähän. Tarkkailujakson alussa otetaan sitten
kertanäytteet täysinä kahden litran pulloina, jotka varastoidaan. Kun on saatu käsitys jäte
veden virtaaman vaihteluista, voidaan näistä pulloista huolellisen ravistelun jälkeen kaataa
niin paljon jätevettä pois, että saadaan huippuvirtaamaa edustavaan näytteeseen nähden oi
keassa suhteessa oleva erä.
Virtaaman suhteen painotettu kokoomanäyte on otettava aina, kun jäteveden virtaaman vaih
telut ovat verraten suuria (yli 50 %). Muulloin riittää tasaisin välein otetuista yhtäsuurista
kertanäytteistä koottu näyte. Silloin kun jäteveden laatu vaihtelee vain vähän, otetaan kerta-
näyte. Sellainen on otettava myös tapauksissa, joissa on tarkoitus tutkia jäteveden helposti
muuttuvaa ominaisuutta tai pitoisuutta kuten esimerkiksi liuenneita kaasuja, syanideja, sul
fideja tai ammoniakkia. Mikäli mahdollista, tulisi tämän tapaisten aineiden ja ominaisuuk
sien määritykset suorittaa jo näytteenottopaikalla.
Kokoomanäytteeseen otettavien kertanäytteiden ottamistiheys tulee valita sen mukaan, miten
jäteveden virtaama ja jatevesikuoimitus vaihtelevat. Suuret vaihtelut edellyttävät tiheä!npää
näytteidenottoa. Yleisohjetta sopivasta näytteidenottotiheydestä on vaikea esittää kukin yk
sityistapaus on harkittava erikseen. Kuitenkin voidaan todeta, että jos on kysymys tavanomai
sesta asumajätevesiviernäristä, riittävät yleensä puolen tunnin välein otetut näytteet kokooma
näytteeksi yhdistettyinä antamaan oikean kuvan tutkittavasta jätevedestä. Toisena peukalosään
tönä on, että näytteidenottoväli saa olla enintään niin pitkä, että sen pituudesta ainakin puolet
on sellaista aikaa, jonka kuluessa virtaama pysyy lähes vakiona (vaihtelut alle 10 %). Silloin
kun on käytettävissä automaattinen näytteenottolaite, näytteitä tulisi ottaa 5 . . . 10 minuutin
välein. On syytä korostaa, että vasta paikalla tehtyjen havaintojen nojalla on viime kädessä
tehtävissä sopivimman näytteenottotiheyden valinta.
Luotettava jätevesikuormituksen määritys voidaan yleensä tehdä vain kokoomanäytteen avul
la. Kokoomanäytettä kerättäessä tulee huolehtia siitä, että jo kerätty näytemäärä pysyy mah
dollisimman muuttumattomana. Keräilyastia tulee sijoittaa keräilyn ajaksi mahdollisimman
kylmään paikkaan. mieluiten jäähdytettyyn tilaan tai jääkaappiin. Vuorokautta pitemmällä
ajalta ei tulisi kerätä kokoomanäytettä.
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A s u m a j ä t e v e d e t
Näytteenoton perusteella on koko näytteenottovuorokauden tilanne saatava riittävällä tarkkuu
della selville. Tämä edellyttää useimmiten, että kerätään 24 tunnin kokoomanäyte, Se on
kerättävä vii’taaman suhteen painotettuna. Riittävän tarkan tuloksen saavuttamiseksi ja näyt
teenottokustannusten alentamiseksi pidetään suositeltavana automaattisten näytteenottolait
teiden käyttöä.
Tapauksissa, joissa autontaattisia näytteenotiolaitteita ei ole käytettävissä, joudutaan tark
kailus sa usein tyytymään vuorokautta lyltyempiinkin, mutta mieluimniin kuitenkin vähintään
8 tunnin kokoomanäytteisiin. T ällöin on kuitenkin tarkkailutoiminnan alkuvaiheessa useammin
ja myöhemmin mahdollisesti harvemmin aikavälein otettavin, koko vuorokauden kestävin
tarkkailututkimuksin huolehdittava siitä, että kyseisten lyhytaikaisten kokoomanäytteiden pe
rusteella on vastaava koko vuorokauden tai lyhvemmän jakson tilanne riittävällä tarkkuudel
la arvioitavissa sopivia muuntokertoimia käyttämällä.
Asumajäteveden laadun selvittämiseksi suoritetaan aluksi eräitä kenttämääritvksiä, joita kä
sitellään toisaalla. Laboratoriotutkimuksia varten lähetetään jätevettä niin paljon, että sii
tä voidaan suorittaa seuraavat määritykset: piI, ominaissähkönjohtokyky, BHK,, KMnO4-lu-
ku, kokonaistyppi, ammoniakki, kokonaisfosfori ja kiintoaine. Näitä määrityksiä varten tar
vittava jätevesimäärä, näytteiden kestävöinti ja lähettäminen laboratorioon on esitetty koh
dassa 2. 3, Mikäli jäteveden puhdistamossa on klooraus, on BHK:ta varten tarkoitettu näyte
otettava ennen kloorausta.
T e o 1 1 i s u u s j ä t e v e d e t
Otettaessa teollisuusjätevedestä näytteitä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että
kuormitushuiput saadaan näytteenoton piiriin. Käytännössä on havaittu, että huomattava
osa tehtaan kokonaisjätevesikuormituksesta voi joutua veäntöön erittäin lyhyessä ajassa. Tä
män vuoksi ovat varsinkin suurten teollisuuslaitosten kuormituksia selvitettäessä automaat -
tiset virtaaman vaihtelujen uhjaamat näytteenottirnet lähes välttämättömiä. J05 kuitenkin jou
dutaan ottamaan näytteet käsin, on syytä ensin selvittää alustavasti jätevesikuormituksen
vaihtelut. Niistä on mahdollisesti tietoja aikaisempien tutkimusten tuloksina tai viemärin
omistaj.a voi antaa tietoja työvuorojen vaihtumisista ja tuotannon määrässä tai laadussa ta
pahtuvista muutoksista tarkkailun aikana, eli seikoista, jotka voivat aiheuttaa vaihteluita jä
teveden virtaamaan ja kuorntituksen suuruuteen ja laatuun. Vasta tällaisen alustavan selvi
tyksen antamien tietojen perusteella voidaan näytteenotto suunnitella siten, että kokoomanäyt
teeseen saadaan oikeassa suhteessa jätevettä niin kuormitushuippujen kuin tasaisen kuoi’mi
tuksen aikanakin.
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Teollisuusjätevesien osalta tulee usein kysymykseen kemiallisten erityismääritysten suorit
tammen sekä jäteveden laadun arvosteleminen paikalla. Näytteenotosta näitä erityismääri




Laskeuma on Suomessa yleisimmin mitattu ilman puhtautta kuvaava käsite, jolla tarkoitetaan
kaikkea sitä ainesta, mikä itsestään laskeutuu ilmasta näytteenkeruuastiaan. Huolimatta sii
tä, että laskeuma on epäspesifinen käsite, antaa se kuitenkin yleiskuvan mittauspaikan ilman
puhtaudesta.
Mittausaikojen ja -paikkojen samoin kuin mitattavien komponenttien valinta on luonnollisesti
riippuvainen siitä, mitä tutkimuksella pyritään selvittämäön. Vesientutkimuslaitoksen vuon -
na 1970 aloittaman laskeumatutkimuksen avulla halutaan mm. täydentää pienten havaintoalu
eiden valunnan ainetaseita sateiden mukana tulevien aineiden osalta. Lisäksi pyritään arvi
oimaan ilmasta käsin tapahtuvaa vesistöjen kuormitusta.
Keräysastioiden sijoittaminen
Keräysastian tai -suppilon ympärillä on oltava vapaatä ilmatilaa, jotta hiukkaset ja sade
pääsevät vapaasti putoamaan astiaan, Sijoittamisessa on otettava huomioon etteivät asiaan
kuulumattomat emissiolähteet lähiympäristössä tai rakennukset ja muut korkeat esteet saa
vaikuttaa toimenpiteen suorittamiseen,
Ohjearvona keräysastian sijoittamiselle on esitetty, että sen yläpinnan tulee olla vähintäin
2, 4 m ja korkeintaan 15 m maan pinnan yläpuolella. Käytännössä on suurien keräyskorkeuk
sien käyttö hankalaa. Rakennuksen katolle sijoitetun keräimen yläpinnan tulee olla vähintäin
1, 2 m katon yläpuolella. Jos sijoittaniispaikan läheisyydessä on korkeita rakennuksia ei
astiasta rakennuksen harjaan vedetty viiva saa muodostaa yli 300 kulmaa vaaka-akselin kans
aa.
Saatujen kokemusten perusteella on ilmeistä, että näytteenottokorkeus vaikuttaa mittaustu
lokseen. Eroavuudet johtunevat maasta irtoavasta pölystä, jota lentää varsinkin matalalle
sijoitettuihin keräysastioihin. Näytteen keräyspaikkoja valittaessa on vertailukelpoisuuden





























































































verkoston keräysastioiden yläpinnat sijaitsevat n. 2, 1 metrin korkeudella maasta. Suomessa
on eräissä muissa tutkimuksissa käytetty keräyskorkeutta 2, 4-3, 8 m.
Keräysastian lähellä olevat ernissiolähteet vaikuttavat eniten mittaustuloksiin. Tästä syystä
keräysastiaa ei tulisi sijoittaa lähelle liikenneväylää tai savupiippua. Savupiiopuihin nähden
voidaan antaa seuraava yleisohje: Kerävsastia tulee sijoittaa etäisyydeile, oka on vähintäin
10 kertaa savupiipun korkeus ja siten että paikkakunnalla vallitseva päätuuli puhaltaa astias
ta savupiippuun päin.
K e r ä y s a s t i a t
Keräysastioina käytetään useita eri malleja. Tämä on valitettavaa, koska mittauslulokset
saattavat poiketa huomattavasti eri malleja käytettäessä, Toisaalla on huomattu, että hajon
ta saattaa olla suuri myös samaa astiaa käytettäessä (jopa 15 °1 eroaa rinnakkaisnäyt:eissä).
Lähivuosina on kuitenkin odotettavissa suositus yhdenmukaisten keräysastioiden käytöstä
tällä alalla suoritettavan standardisnimistyön pohjalta.
Suomessa on yleisininiin käytössä avonaisia, polyeteenistä valmistettuja astioita tai suppi—
loita, joihin kerääntyy sekä kiinteitä hiukkasia että sadetta ja lunta. Kerääntyneeseen mää
rään vaikuttavat mm. astian reunan aerodynaamiset ominaisuudet sekä astian kannatus ja
muotoilu.
Seuraavassa esitetään kaksi viranomaisten käytössä olevaa keräintyyppiä:
Vesientutkimuslaitoksen keräysastia on valmistettu Suomessa käyttäen esikuva
na lähinnä Bi’itish Standard Gauge —keräysastiaa (kuva 1. Keräysiaitteessa on kaksi inz’allis —
ta polyeteenistä valmistettua osaa, suppilo ja keräyspullo, jotka on liitetty toisiinsa kierre—
korkkiliitoksella. Liitäntäkohdassa on tefloninen reikälevy, jonka tarkoituksena on estää
suppiloon päässeiden roskien kulkeutuminen keräyspulloon. Linturengas on keräirnessä
korvattu suppilon yläosaan leikatuilla hampailla.
Suppilon halkaisija on 21 cm ja kerävspinta—aia n, 350 cIn. Latntisto on siJoitettu 1, 5
pitkän kiinnitvstelineen päähän. Tässä kerä sast±assa, kuten myös esikuvana kävtetvssä
niallissa, näyte säilyy lähes hathlumattomana. Kerääntvneen veden määrä oli vuoden 1971
tutkimuksessa keskimäärin 83 11 verrattuna lähellä sijaitsevan sadentäärän mittausasemao
tulokseen. Talvikautena kerääntyneen veden määrä oli usein huomattavan paljon pienempi
kuin sademäärän mtttausaseman tulos, mikä osoittaa, että lumen talteen saaminen keräys
suppilon kautta keräyspulloon on vaikeata,
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Näytteen säilyttämiseksi mahdollisimman pimeässä on keräyspullo ensin maalattu mustaksi
ja sitten valkoisella maalilla.
Norjalainen keräysastia, jota käytetään Suomessa mm. OECD:n rikin kaukokulkeu
tumistutkimuksessa, muodostuu lieriönläisestä kerävsastiasta (kuva 2). Astian halkaisija
9
on 22 cm ja keräyspinta-ala n. 364 cm . Muovinen astia on helposti puhdistettavissa ja as
tiaan kertynyt aines saadaan helposti talteen.
Veden haihtuminen keräysastiasta on huomattavaa, josta syystä pitkän keräysjakson alkaessa
lisätään norjalaiseän keräimeen tavallisesti 0, 5-1 litra tislattua vettä. Erityisen kuivafla
säällä joudutaan vettä lisäämään myös keräysjakson kuluessa.
Näytt een keräys
Yleisesti käytetty keräysaika on 3rksi kalenterikuukausi 2 vrk. Mittaustulokset korjataan
30 päiväksi. Näin pitkää keräysaikaa on arvosteltu ja ehdotettu siirtymistä lyhyempiin ke
räysaikoihin, Tarvittavan näytemäärän saaminen saattaa kuitenkin tällöin olla vaikeata.
Lämpiniänä vuodenaikana esiintyy kuukauden keruuajan kuluessa laskeumanäytteessä hio
logista toimintaa, mikä helposti saattaa muuttaa kerätyn näytteen koostuniusta. Tämän es
tämiseksi voidaan keräyspulloon lisätä sopivaa limantorjunta-ainetta. Tämä on valittava
siten, ettei se häiritse mitattavien komponenttien analysointia. Suomessa on tarkoitukseen
käytetty mm. pentakloorifenolia ja kuparisulfaattia. Vesihallituksen keräimissä ei toistai
seksi ole käytetty limantorjunta-ainetta, koska mitattavat komponentit asettavat rajoituksen
esimerkiksi edellä mainittuj en aineiden käytölle.
Laskeumanäytteen keräysohjeet lyhyesti
-
Valitaan tutkimuksen tarkoitusta sopivimmin palvelevat näytteenottokohdat ottaen huomioon
mm. paikkakunnalle tyypilliset sääolot ja emissiolähteet.
-
Hankitaan tutkimuksessa tarvittavat keräysastiat. Koska näiden standardisoimiseksi työs
kennellään, on otettava huomioon mahdollisesti annetut suositukset, Tämä koskee myös
keräysastian sijoittamiskorkeutta. Kaikki tutkimukseen kuuluvat keräysastiat sijoitetaan
samalle korkeudelle.
- Länipimänä vuodenaikana on syytä käyttää biologisen toiminnan estämiseksi sopivaa li
mantorjunta -ainetta .Aine ei saa häiritä nävtteen analysointja.
-
Lieriömäisissä keräimissä on otettava huomioon veden haihtuminen. Näytteenoton alka
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essa lisätään keräjmjjn mitattu maärä (0, 5-1 1> tislattua vettä, Erityisen kuivalla säällä
joudutaan keräyksen 1:uluessakin lisäämään keraysas±iaan et+ä.
- Lumisateen aikara kerp;sastiat tä yvät nelposii. Edustavan nä iteen saaminen on tällöin
vaikeata. Vesientutkimuslaitoksen käyttämät asliat sulatetaan lumisateen jälkeen ja viedään
ii ahdollisimman nopeasti takaisin keräyspaikalle.
- Lasseumanäätteen tavaLisin kerävsaika on nalenteriku:Lausi 2 vrk.
- Kerävsastioiden ja -välineiden asiarmukaiseen puhdistamiseen on kiinnitettävä huomiota.
Vesientutkimuslaitos on käyttänyt astioiden puhdistukseer suolahappopesua (kts. kohta 2. 1),
5. 2 LEMI- ää J :yTTEJfT KESIIALIJSIA tIRITYKSI IMRTEN
Luminäy teet kemiallisia n äärityksiä varten voidaan ottaa seuraavasti:
Lumesta leikataan 20 x 20 am pastysuora patsas lumen plnnasta aina n. 10 cm saakka maan
pinnan yläpuolelle. Lurnipatsas viipaloidaan 10 cm palasiksi, jotka siirretään kvantitatiivi
sesti polyeteenipulloihin. Sulattamisen jälkeen mitataan näytemäärä (ml). Haluttaessa voi
daan näytteislä koota 1:okoomanäyte. Läytteet varustetaan iarpeellisilla merkinnöillä ja lä
hetteellä sekä suoritetaan tarvittavat i:estävöinnit.
Professori Palosuo on antanut jäänäytteiden otosta seuraavia ohjeita:
Kätevimmin jäänäytteen saa kättämäLä sylinteriporaa. PoraanEnen lopetetaan juuri ennen
vedenpinnan saavuttamista,
Ellei en:. poratyyrpiä ole kät tettävissä sahataan jäästä (esim. yhdenkäden justeeria ltäyttä
en) kiilamainen kappale. Ennen sahausta purataan 1äähän kaksi reikäit noin 20-30 cm päähän
toisistaan. Kiilamainen jääkappale kierretään roston yhteydessä heti ylösalaisin ja kappaleen
sivut poistetaan huolellisesti.
Jääkappale jaetaan tutkimuksen tarkoituksesta riippuen soptviin osiin. Voidaan käyttää esi
merkiksi seuraat aa menettelyä:
Otetaan profiilinäyte lohkareesta ylhäältä alas. Lisäksi jaetaan lohkare näytteiksi pitkin näky
viä rajaviivoja. Tärkeimpiä rajat iivoja on lumi- ja rautajään välinen raja, joka on selvästi
havaittavissa.
Jäänäytteet kerätään sopiviin kenaisliisesti puhtaisiin muoviastioihin .21äytteet varustetaan
asianmukaisilla merkinnöillä ja toimitälaan lahoratorioon tutkittaviksi,
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5,3 VESIMÄYTEARKISTOT
Eräissä erikoistapauksissa olisi hyödyllistä, että näytteitä voitaisiin säilyttää analysoimatta
useita kuukausia ja jopa vuosia. Kuolleita biologisia näytteitä, kuten planktonia ja pohjaeläi
miä, voidaan sopivia säilöntäaineita lisäämällä varastoida vuosikymmeniä. Sen sijaan kemi
allisten ja elävien biologisten näytteiden, kuten bakteerinäytteiden, säilyttäminen on erittäin
vaikeaa, Kuitenkin sekä jatkuvasti lisääntyvä analysoitavien aineiden määrä että paremmiksi
kehittyvät analyysimenetelmät ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa nykytilan tallentaminen myö
hemmin tapahtuvaa tarkempaa tutkimusta varten olisi välttämätöntä, Myös analysoitavien
näytteiden ruuhkautuessa laboratoriossa tarvittaisiin mahdollisimman moneen analyysiin so
veltuvaa yleissäilöntää. Vesitutkimustoimistossa tehtyjen kokeiden ja eräiden muiden ko
ti- ja ulkomaisten tutkimusten perusteella on pakastus käyttökelpoinen menetelmä myös ve
sinäytteiden säilöntään, Kaikkiin analyyseihin, esim, kiintoaineeseen se ei kuitenkaan so
vellu,
Pakastetut näytteet
Riippuen tarkoituksesta, johon pakastettuja näytteitä tarvitaan, suoritetaan näytteiden pakas
tammen joko lasi- tai muovipulloissa, Nöytteet, jotka säilytetään erilaisten orgaanisten yh
disteiden myöhempää tutkimusta varten, pakastetaan 1 litran lasipulloissa, joissa on teflon
tiivisteellä varustettu korkki, Pakastukseen käytetään uusia pulloja, jotka pestään ennen
käyttöä huolellisesti,
Pakastettaes sa jäädytetään 500 ml mahdollisimman tuoretta vesinäytettäkyljelleen
asetetussa näytepullossa, Pullon suupuolen tulee olla sen verran ylempänä, ettei vesi ulotu
aivan korkkiin asti, Muuten pakastuksessa noudatetaan laitteen valmistajan suosittelemaa
menettelyä mitä tulee pakastimen kuormitukseen, Pakastuslämpötilan on oltava -25° -30°C
ja säilytyslämpötilan -18°C , , , -20°C, Jäätyneitä näytteitä on käsiteltävä varovasti pullon sär
kymisvaaran vuoksi,
Muiden yhdisteiden määrityksiä varten olevien näytteiden pakastamiseen soveltuvat värittö
mät muovipullot yleensä paremmin, koska pullojen särkymisvaara on tällöin pienempi, Näy
tepulloja ei täytetä aivan täyteen, Pullojen koko riippuu tutkimuksen tarkoituksesta, Muuten
toimitaan pakastettaessa, kuten edellä on esitetty,
Sula te t ts e s s a otetaan pakastepullo huoneenlämpöön ja annetaan lämmetä n, 10 minuuttia,
Tämän jälkeen pulloa huuhdellaan haalealla vedellä kunnes jäätynyt vesinäyte irtoaa seinämis
tä. Pullo asetetaan sulamaan lämpimään (+500•+600) veteen. Sulattamisen kuluessa pulloa
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ravistellaan 2-3 otteeseen. Heti kun jää on sulanut, pullo nostetaan pois vesihauteesta. Su
latettua näytettä ei saa seisottaa, vaan analyysien teko on aloitettava välittömästi.
Pullon pintaan tehdyt huopakynämerkinnät eivät kestä. Myös ‘Dymo-merkinnät putoavat
helposti pakastuksessa. Pullot merkitään siten, että niihin kiinnitetään pieni suljettava, ve
denpitävä muovipussi. Pussin sisälle pannaan koneella tai lyijykynällä täytetty vesihallituk
sen ATK-analyysituloslomakkeesta irtileikattu havaintopaikka-osa (9 ylintä riviä). Paperi
taitetaan pussiin tekstipuoli ulospäin. Tämän lisäksi pullot numeroidaan kovametallikynäflä
naarmuttamalla. Pullon numero merkitään mukana seuraavaan havaintopaikka -lomakkees een
sekä varsinais een analyysilomakkeeseen, joka arkistoidaan.
Planktonnäytteet
Planktontutkimuksia varten säilöttävät vesinäytteet kestävöidään välittömästi puskuroidulla
formaliiniliuoksella. Näytteet säilytetään lasipulloissa valolta suojatus sa ja mahdollisimman
viileässä paikassa. Käyttöön otettaessa näyte on ravisteltava erittäin huolellisesti, sillä säi
lytyks en aikana planktonmateriaali s edimentoituu tiiviiksi kerroks eksi pullon pohjalle.
Formaliiniliuos:
Eläin- ja kasviplanktonnäytteiden kestävöintiin soveltuu 35-painoprosenttinen formaliini tai
mieluummin heksametyylitetra-amiinilla puskuroitu formaliini (200 mgC5H19Na/1000 ml
formaliinia). Kestävöitäessä käytetään 5 ml forrnaliiniliuosta 100 ml kohti näytettä.
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Näytteen laatu ja haluttu määritys (ruudukkoon
tulee näyteastian numero, rasti fysikaalis-ke
miallisista määrityksistä halutun laajuisen koh
dalle ja mikrohiologisista näytteistä halutun
indikaattoribakteerin kohdalle).
Näyteastiaan merkitään vastaava numero, päi
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